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Colmar – 48-50 rue des Marchands
Opération préventive de diagnostic (2017)
Boris Dottori
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les deux immeubles situés 48-50 rue des Marchands dans le centre-ville de Colmar ont
fait  l’objet  d’un  dépôt  de  permis  de  construire,  en  vue  de  leur  réhabilitation.  Les
travaux étant à même de porter atteinte à des éléments du patrimoine, un diagnostic
archéologique a été prescrit par le service régional de l’archéologie, afin d’évaluer le
potentiel archéologique de ces deux immeubles.
2 Le diagnostic a été réalisé les 17, 19 et 20 janvier 2017 par deux archéologues de l’Inrap.
3 L’opération  a  essentiellement  consisté  en  l’observation  des  élévations  intérieure  et
extérieure  des  deux  bâtiments  (façades,  murs,  cloisons,  structure  porteuse).
L’enregistrement  des  données  a  été  réalisé  à  travers  une  ample  couverture
photographique, une description des maçonneries et pan-de-bois visibles et une prise
de note des observations effectuées.
4 Les observations réalisées ont permis de distinguer trois phases dans l’histoire de ces
deux bâtiments.  La  première  phase,  datable  dans  une fourchette  comprise  entre  la
seconde moitié du XVe s. et le début du XVIe s., correspond à l’ossature du no 50. Cette
maison, construite sur rez-de-chaussée maçonné, disposait à l’origine de deux étages.
Sa charpente, à chevalet à poteaux (Stehender Stuhl), est très partiellement conservée
dans l’actuel troisième étage de la maison. Lors de cette phase existait probablement
aussi un bâtiment antérieur à l’actuel no 48, dont aucun élément n’a toutefois pu être
observé.
5 La seconde phase, datable du dernier quart du XVIe s. voit la reconstruction du no 48. Le
no 50 est, quant à lui, remanié et exhaussé. Ce dernier est alors divisé en deux maisons
distinctes : cette partition se remarque notamment au rez-de-chaussée, où l’on observe
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la  présence de deux portes  d’entrées,  chacune associée à  une baie  faisant  office de
boutique. En  façade,  le  pan  de  bois  du  no 50  est  modernisé,  avec  la  mise  en  place
d’allèges de fenêtres en chaises curules et croix de Saint-André et de contreventements
caractéristiques  de  cette  période.  À  l’intérieur  de  la  maison,  au  deuxième étage,  le
plafond  est  orné  d’un  décor  peint.  Une  troisième  phase  regroupe  les  quelques
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